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A Revista Científica Ciência em Curso, do Programa de Pós-Graduação em 
Ciências da Linguagem, da Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul), é uma 
publicação acadêmica aberta para a colaboração de pesquisadores de iniciação 
científica, mestrado, doutorado e docentes do Brasil e do exterior interessados em 
investigações e reflexões sobre a produção e circulação do conhecimento, 
problematizando o papel da cultura e da linguagem na sociedade contemporânea. A 
proposta é refletir, a partir das pesquisas em Ciências da Linguagem, sobre as condições 
de produção de ciência, cultura, tecnologia e mídia. Os trabalhos exploram os aspectos 
político, ético e/ou estético envolvidos nos processos de divulgação e circulação do 
conhecimento, do entretenimento e na produção dos diferentes discursos, sejam eles 
pedagógicos, jornalísticos, jurídicos, políticos, publicitários, artísticos, entre outros.  
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